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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skrisi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 
Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah 
ditulis atau disampaikan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-
ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semua telah dijelaskan 
sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian 
hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataaan saya diatas, maka saya akan 
bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 
ﺍ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ﺏ ba b be 
ﺕ ta t te 
ﺙ sa  Es dengan titik di atas 
ﺝ jim  j je  
ﺡ ha  ha dengan titik di bawah 
ﺥ kha kh ka dan ha 
ﺩ dal d de 
ﺫ zal ż zet dengan titik satu di atas 
ﺭ ra r er  
ﺯ zai  z zet 
ﺱ sin s es 
ﺵ syin sy es dan ye 
ﺹ sad  es dengan titik di bawah 
ﺽ dad  de dengan titik di bawah 
ﻁ ta  te dengan titik di bawah 
ﻅ za  zet  dengan titik di bawah 
ﻉ `ain ` huruf a, i, u 
ﻍ ghain  koma terbalik di depan atas 
ﻑ fa f - 
 
 
ﻕ qaf q - 
ﻙ kaf k ka 
ﻝ lam l el 
ﻡ mim m em 
ﻥ nun n en 
ﻭ waw w we 
ـﻫ ha h ha 
ﺀ hamzah ` apostrop 
ﻱ ya y ye 
 
B. Vokal Pendek 
Tanda 
Vokal Nama Huruf Latin Nama 
ﹷ fathah a A 
 ﹻ  kasrah i I 
ﹹ dammah u U 
 
C. Vokal Panjang 
1. 
fathah + alif 
َﺟِﻫﺎِﻠﱠﻴﺔ  ditulis jāhiliyyah 
2. 
fathah + alif maksurah 
َﺗْﻨَﺴﻰ  ditulis tansā 
3 
kasrah + ya` mati 
ﻢْﻳﹺﺮﹶﻛ ditulis karīm 
4. 
Dlammah + waw mati 
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“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 
mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka 
dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya 






















Kupersembahkan skripsi ini untuk  
ayahanda dan ibunda tercinta, beserta kakak-adik-adikku semuanya, 
istriku,  anak-anakku, teman-teman guru,   







Islam adalah agama yang lengkap dalam mengatur kehidupan manusia. 
Allah SWT mengutus rasulNya. Muhammad SAW, untuk mengajarkan 
petunjukNya kepada segenap manusia. Proses pengajaran Mumammad SAW  
kepada manusia , tentang agamaNya , melalui beberapa proses, yaitu: tilawah, 
tazkiyah , dan tak’lim. Islam sebagai agama yang lengkap, mengajarkan kepada 
manusia, empat aspek yaitu: aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. 
Rumusan masalah dalam penelitian inI adalah: nilai- nilai pendidikan 
Islam apa yang terkandung dam Al-Qur’an Surat  Al-Kahfi  ayat 60-82. Tujuan 
penelitian ini adalah mengidentifikasikan kandungan nilai-nilai pendidikan Islam 
yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat  Al-Kahfi  ayat 60-82. Adapun yang 
diharapkan adalah memberi kontribusi tentang penentuan sikap-sikap yang harus 
dimiliki manusia, dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam pendidikan Islam; bahwa kisah  yang terdapat 
dalam Al-Qur’an Surat  Al-Kahfi  ayat 60-82, bisa memberikan pelajaran  yang 
penting bagi kehidupan manusia, dan diharapkan untuk menarik minat baca dan 
sekaligus telaah pada kisah-kisah yang lain yang ada dalam Al-Qur’an. 
Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kepustakaan (library 
research) dan  telaah dokumen, data yang digunakan terdri dari primer dan 
sekunder. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
content analyze ( kajian isi) dengan deskripstif kualitatif. 
Dengan penilitian dalam Al-Qu’ran surat Al-Kahfi ayat 60-82 tersebut 
peneliti memperoleh beberapa kesimpulan atau hasil yaitu,adanya : 1. Nilai 
pendidikan aqidah, yang ditunjukkan oleh sikap Nabi Musa ketika mendengar 
kabar dari Allah SWT . 2. Nilai pendidikan ibadah, juga yang ditunjukkan olen 
Nabi Musa yang kmudian langsun ingin mencari ilmu kepada Nabi Khidir 3.  
Nilai pendidikan muamalah, yang dipelihatkan oleh kedua Nabi yaitu Nabi Khidir  
dan Nabi Musa 4. Nilai pendidikan akhlak, yang juga ditinjjukkan oleh Nabi 







ﹶﳊﺍْﻤُﺪ ِﻟﹶﻠِﻪ َﺭﱢﺏ ﹾﻟﺍَﻌﹶﻠِﻤْﻴَﻦ َﻭﱠﺼﻟﺍﹶﻠﹸﺓﺎ َﻭﱠﺴﻟﺍﹶﻼُﻡ َﻋﹶﻠَﻧ ﻰﹺﺒﱢﻴَﻨُﻣ ﺎَﺤﱠﻤَﺻ ﺪﱠﻠُﷲﺍ ﻰ َﻋﹶﻠْﻴِﻪ َﻭ َﺳﱠﻠَﻭ ﻢَﻋﹶﻠ ﻰ
ِﻟﺁِﻪ َﻭﹶﺃْﺻَﺤﹺﺑﺎِﻪ َﻭَﻣْﻦ ﺍَﺗَﺒَﻌُﻬﹺﺑ ﻢﹺﺈْﺣَﺴٍﻥﺎ ﹺﺇﹶﻟَﻳ ﻰْﻮﹺﻡ ﱢﺪﻟﺍْﻳَﻦ ﹶﺃﱠﻣَﺑ ﺎْﻌُﺪ :  
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurah atas Nabi kita, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga 
dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar 
sampai hari pembalasan (kiamat). Amma ba’du. 
Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat hidayah dan taufik-Nya serta nikmat sehat dan waktu luang sehingga  
skripsi dengan judul “ Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’an Surat Al-
Kahfi Ayat 60-82“ dapat terselesaikan. Yang menarik bagi penulis untuk 
mengambil judul ini adalah , karena keistimewaan dalam Al-Qur’an Surat Al-
Kahfi Ayat 60-82 tersebut, yaitu interaksi keilmuan dari kedua tokah nabi, antara 
Nabi Musa dan Khidir. Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir tersebut ada transfer 
ilmu , metode pengajaran, dan juga media pengajaran sekaligus. 
Metode pengajaran menjadi hal yang sangat penting ketika kita berbicara 
tentang pendidikan, karena jelas akan ikut menetuka keberhasilan proses 
pengajaran itu sendiri. Dalam skripsi ini penulis setelah mengadakan penelitian 
bahwa dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi Ayat 60-82 terdpat pendidikan Islam, 
yaitu: aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. 
 
 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan 
baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sekali 
kepada yang terhormat: 
1. Drs. M. Abdullah Fattah Santosa, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian ini. 
2. Dra. Chusniatun, M.Ag, sebagai dosen pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktunya dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
3. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag, sebagai dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya guna membimbing penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
4. Seluruh staff akademik Dosen dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakulatas 
Agama Islam yang telah banyak membantu guna kelancaran penulisan skripsi 
ini. 
5. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberi izin dalam peminjaman buku-bukunya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu secara materi maupun non-materi yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga apa yang telah diberikan 
menjadi amal kebaikannya. 
Penulis menyadarai bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca 
 
 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat 
memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukannya. 
 
Surakarta, 08 Nopember 2011 
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